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1m両手9. r 鰻 q 守魯式魯給"c刷 M"
司園田園画E・圃園自画担'"" 申 号;:;.号夢-，7・闇聖帽罰 畠祉 圃4即"・
四国手動、貧1:み、泊汚れ などに、 「ぬって・
ふくだけ・水いらず」の賞色いチュー プのホー ムウリー ナー 1
000080でホ
女ピッカピカ賞現金1万円 300名:
































































1マi羽長詩5? j畢園i革崩踊轟聴i襲欝欄謂融灘総絞F:開1持臨i誤3出;語策五諾? 宅糊i詔崩E説i:符2平平苫詰註zrr2乞ff「一一一梧眠 る寸?
ム 号句Ef¥J干零時時計担当時守主j:dgizvj:て心自 j!itif!?!i!?i?長官 ij!出品
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SR-01 ~5 ，000 
サントリー ロー ヤル ギフトパ yケーソ
SO・A2￥5，800


















.新ギ7ト サントリー ジュ-;>. 2本
{グしープグレー プフルー ") 1，00".1*> 
サントリー スカ yシュ 2本
パイナョプルー ネー ブル才レノが ?皿"'.，*)
FAM-E ￥3，000 
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-白r!.i;屯己主事佐軍圃〈金曜日〉昭和56年ア月10E3安帝 f、議斤陪胃国告E(第三種郵便物認可)
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.富山県干宮山市 ・福井県/偏井市 1か5市2&1 ・高知県/高知市
なお 岡山・広島・山口・和歌山各市内に限りギフトセンター 展示商品
(3.∞0円以上)の直配令承りま丸
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.説明書をよ〈読んで正しくあ憤 ~ 'Tぉ 、。























































































































































































































































・前橋 スズラ:.-(i ['U1i 
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ξミー、 之!JJJr闇-_<6 、圃圃F 、・・・・・・・・・・圃・4・脂血皿現""'"・
4t!!~t含肘・槍 1 32，∞B同
電気衣 111・E・aEO.S関 S(N.G)(ァ-~:.-".?'}ー叶・・・幡55JXl1l同・健..・=2.5岨・町.犠録制・."'. .....カ 1 園W
ドライヤ スータンド05一回(N'G)(アーそシドグ -:.-1・a・偏・IS，OO門・"四s‘m・・6・量嶋崎(s..!-;rみで 15..闘爾可幌}
シVワー リンス銀河 二欄自・愛た<aA$D-5悶(N・0)1アーモH グリー吋・・舗喝殴JXlIl門



















| 近畿 1 +1Do.ニミM、ナ4





! 九州 ! 
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第 643雪圃~誌をIII1.{第三種郵便物混可)安帯 f、議斤降宵国~ 〈金曜日〉昭和56年ア月 10日
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2子勾出片出句持#均世勾デ勾が片出勾部句出勾出句評勾ポ何世勾世 .. ". ".:" '"持~τ声帯h出句評勾詳勾出勾世... : ' '""祥晴肖#句#弔#γc
1¥: 輝く太陽の季節ですo t 
~; 元気しつまい汗を流してとびぎわっている子供だち。 1;
1; 遊ひっかれて席ってきだ子{共だちをむかえるのct 1， 
1， やさしいお白さ九と冷疋いデザート 1 12 
1 飾りっすも時こまチヨツピ J こってみて下さい。:(，















































































































































































































































































































































y ヒー Jクフル 1-I'? ~ キ J ク I~思想閉 1
セ1)-;C1)l刊か町村川 3位1ロ も司哩j
として.b，量りく ι~ \，.'~ 14閉め.1こ ・、--・'
，，'"たの圃恒ー号住所.t名・年令
竜踊番号とよ希望の量晶コー スゐJ;(J I JI!"~!各 .u品の、
1:.・内の E 
ロ置を明記して〈ださい ， '"分智柑η殿，I 
'酬 ~コース・ 2ロ ， ..通Hどか、 f
